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RENAL CELL CARCINOMA IN A PATIENT WITH MALIGNANT 
 LYMPHOMA  : A CASE REPORT 
        Yasuharu TAKAGI, Motohiro SENDA andJunji TANAKA 
            From the Department of Urology, Showa Hospital
   A 65-year-old woman was admitted for the treatment of malignant lymphoma. Computed 
tomography revealed a right renal tumor. After 3 cycles of CHOP (cyclophosphamide, adriamycin, 
vincristine, prednisone) chemotherapy, we performed right radical nephrectomy. The histopa-
thological diagnosis was renal cell carcinoma. After nephrectomy she was treated with 3 cycles of 
CHOP chemotherapy and radiation therapy. She received no adjuvant therapy for renal cell 
carcinoma and had no recurrence after 8 months from the nephrectomy. 
                                             (Acta Urol. Jpn. 46: 545-547,2000) 
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緒 言
悪性 リンパ腫 の全身検索 中に発見 された腎細胞癌 の





既往歴 家族歴:特 記すべ きことな し
現病歴:1999年2月下旬か らの咽頭痛,嚥 下困難の
ため,3月8日 某院耳鼻科 を受診 した.左 扁桃か ら上
咽頭 まで腫瘍 を認めたため生検が施行 された.病 理組
織 検査 の 結 果,悪 性 リ ンパ 腫,diffuselargeBcell
lymphoma,stageIB(AnnArbor病期分類)と 診断
された(Fig.1).3月17日某 院入 院 とな り,cHoP
併 用療 法(cyclophosphamide,adriamycin,vincri-
stine,prednisone)が開始 された.3月30日 当院血液
内科 に転院 とな った.3月31日腹部CTに て右腎 に腫
瘤 を認 めた ため 当科 に紹 介受 診 となった.CHOP併
用療法3コ ース終了後,5月11日手術 目的で 当科 に転
科 となった.
入 院時現 症:身 長146cm.体重46kg.胸 腹 部 に
理学的異常所見 は認めず 表在性 リンパ節の腫大 は触
知 しなか った.
入院後検 査成績:尿 検査 で は,赤 血球5--9/hpf,
白血球1～4/hpf,蛋白(一),糖(一).血 液一般 検
査で は血色素値8.6g/dlと軽度 貧血 を認 めた.血 液
Fig. 1. Microscopic findings show malignant 










以上の所見より悪性 リンパ腫に合併 した右腎腫瘍 と
診断 し,5月18日根治的右腎摘除術を施行 した.
肉眼的所見:右 腎外側に4×4×3cmの境界明瞭な

















































が最 も多く,続いて肺癌,前 立腺癌,膀 胱癌,子 宮癌























が問題 となる.悪 性 リンパ腫の腎病変は,単 純CT
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膜,脾 臓に限局 したlowgradeの悪性 リンパ腫の合









ちに腎摘除術 を施行 した.その後内科でCHOP併 用
療法3コ ース,放射線療法が施行された.腎細胞癌の
治療内容が記載されていた論文の集計では,腎摘除術








悪性 リンパ腫を合併 した腎細胞癌の1例 を経験した
ので若干の文献的考察を加え報告 した.
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